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С 12 по 15 сентября 2017 года в г. Понтуаз 
(Франция) состоялась ежегодная семнад-
цатая конференция дактилоскопический 
рабочей группы Европейской сети судебно-
экспертных учреждений (ENFSI). 
Конференция была посвящена актуаль-
ным проблемам дактилоскопической экс-
пертизы, в том числе проблемам нумеро-
логического стандарта (признание следов 
пригодными для идентификации оставив-
шего их человека). 
Встреча была организована судебно-
экспертной лабораторией Жандармерии 
Франции (Gendarmerie Nationale Pole 
Judiciaire). В ней приняли участие 90 экс-
пертов из более чем 30 стран Европы и 
Северной Америки. Россию представлял 
ФБУ Российский федеральный центр су-
дебной экспертизы при Минюсте России.
На конференции состоялись дискуссии о 
проблемах аккредитации дактилоскопиче-
ских лабораторий в соответствии с требо-
ваниями международного стандарта, допу-
стимости признания следов рук пригодны-
ми для идентификации (нумерологический 
стандарт), использовании современных 
методов выявления следов пальцев рук на 
сложных поверхностях.
Участникам была предоставлена воз-
можность ознакомиться с работой дакти-
лоскопической лаборатории Французской 
жандармерии, проведены практические 
занятия с использованием различного кри-
миналистического оборудования лабора-
тории. Каждый эксперт мог лично провести 
исследование следов рук на липком слое 
ленты скотч с помощью различных химиче-
ских реактивов и сравнить полученные ре-
зультаты. Данной проблеме, а именно пра-
вильному отделению липкой ленты от бума-
ги и последующему выявлению на ее обеих 
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поверхностях следов рук, была посвящена 
деятельность рабочих групп. 
На конференции представители произ-
водителей демонстрировали последние об-
разцы технического оборудования, исполь-
зуемого при производстве дактилоскопиче-
ских экспертиз. Компанией West Technology 
был представлен вакуумный напылитель 
металлов (Vacuum Metal Deposition) – один 
из наиболее современных приборов для 
выявления невидимых отпечатков пальцев 
рук человека. Компания Attestor представи-
ла комплекс оборудования для выявления 
следов рук человека – нингидриновые ка-
меры различных размеров, осветительные 
приборы (в том числе люминесцентные) и 
рабочее место эксперта для работы с дак-
тилоскопическими порошками. Компанией 
Crime Science Technology SAS был пред-
ставлен новый реактив Lumicyano, позво-
ляющий выявлять в цианкрилатной камере 
окрашенные следы рук человека. Компания 
Foster+Freeman показала новые люминес-
центные порошки, фотоустановку для ра-
боты с ними, портативный цианкрилатный 
комплекс MVC lite и комплекс для работы со 
следами рук DCS 5.
В соответствии с планом работы ENFSI 
и во исполнение решений конференции 
2016 г. было подтверждено, что следую-
щая ежегодная конференция состоится 
в Швейцарии на базе Школы уголовно-
го правосудия Лозаннского университета 
(École des Sciences Criminelles University of 
Lausanne). 
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